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Una de las funciones principales de las disciplinas es la contribución al desarrollo no solo del
conocimiento sino tambiØn de las sociedades desde las cuales se orientan diferentes investigaciones.
Esta edición ha sido el resultado de la participación de reconocidos investigadores, docentes y jóvenes
investigadores a nivel nacional e internacional; los cuales desde diferentes enfoques, campos de
acción y marcos referenciales se han aproximado a realidades sociales como son el abuso sexual, los
desastres, los hechos violentos, las enfermedades crónicas, los dØficit del desarrollo, el desplazamiento
y situaciones en el aula.
La responsabilidad civil esta actualmente perneÆndose de forma mas explicita en los diferentes
procesos educativos, productivos, empresariales y sociales que favorecen la toma de conciencia sobre
la responsabilidad de los diferentes actores sociales. En los œltimos aæos, se han incrementado los
índices de abuso sexual en diferentes grupos poblacionales, la Doctora Calkins realiza una reflexión
sobre las estrategias legales preventivas sobre los abusadores sexuales. Otro de los fenómenos que
sen han incrementado han sido los desastres naturales, generando uno de los trastornos mas estudiados
con relación a los mismos como es el estrØs postraumÆtico, el Doctor Gaborit no solo realiza una
excelente conceptualización sobre el trastorno sino tambiØn una descripción del modelo de evaluación
e intervención pertinente para la atención de fenómenos naturales.
Los dos primeros artículos de la edición tienen un alto componente social, sin embargo, existe
una mirada desde la psicología social de la salud que es esencial en el acompaæamiento a personas
con alguna enfermedad crónica, lo cual se desarrolla en los siguientes artículos. El grupo de
investigación Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en sus
œltimas investigaciones se han enfatizado en el anÆlisis de tres variables fundamentales como son la
ansiedad, la depresión y la percepción de control en las mujeres diagnosticadas de VIH.  A su vez,
otro de los grupos de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali es el grupo de Desarrollo
Cognitivo, aprendizaje y enseæanza han realizado una anÆlisis de varios estudios relacionados con la
resolución de problemas en niæos con DØficit Atencional con Hiperactividad (DAH).
De igual forma, las investigadoras Miralba Correa y Sandra León dan sus aportes con dos
investigaciones relacionadas con los contextos educativos; la Dra Correa analiza la importancia del
contexto, la interacción y el conocimiento en los procesos educativos. Y la psicóloga León explora
las narrativas orales y la lectura de imÆgenes en niæos de preescolar obteniendo resultaos relacionados
con diferentes niveles cognitivos.
Los dos œltimos artículos, se centran en la generación de ingresos para las personas que han
vivido el desplazamiento con el fin de contribuir a su reinserción social y al mejoramiento de sus
condiciones de vida como lo plantea la psicóloga Carolina Cohen; de igual forma, la psicóloga Nora
CÆceres realiza un anÆlisis de contexto familiar y comunitario en un grupo de jóvenes de la ciudad de
Cali como parte de su trabajo con la comunidad durante varios aæos.
6Por œltimo, es reiterado el agradecimiento a los Ærbitros de la edición por su participación en la
realización de este nuevo nœmero de la revista. De igual forma, extendemos una invitación especial a
los diferentes lectores para que sean participes en este espacio de comunicación de investigaciones,
reflexiones y experiencias para compartir con diferentes profesionales de las universidades nacionales
e internacionales a los cuales se envía la revista.
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